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E&Eの東芝
簡単にいろいろつな向。だから、BSしながらいろいろできる。
TOSHIBA 
.<13申込みの開はr聖誼liE揮脱明書Jをご聞くだ古い。
*当初募集期間合5月28日開-6月19日剛
・ 新登場ノダイワの味主還元鎌オーブン
そこで、ダイワでは今f表、抹主置元.ri:量捜する企業.すなわち
高叶え術}J収益hを背景仁、無償嘗1I当て・高配当なl.:tJt期待
できる企皐群に注目し、株主還元株オープンをスタ トさせました.
. 魅力の3つのポイント
①株主への利益温厄に醐極的な嵐長企業の株式を中心に投
賢し、肝岨並をめFします.
②手経伝l万円からお申込みができます.
③買付け・換金11l'つでも自由で、週間収益は毎期分配します.
一一一一一一一一当初お申込みメモ
..隼艦額 5日億-1.5凹億円
・お申込単位 l口単位(J口=1万円)
.募草取録手数料 lロにつき10円[当初元本1口=1万円仰百)
手歯科に対する消費税相当額 l口につきE円(手数料の3%)
・悟託期間 10年
・憧匹敵定日 平成3毎日月21自信目
様「樟主置元韓オブン'J1立、樟茸など値動きのあるE券に役資
しますので、元童が保証されているものではありません.
盟 国復局面に強い株主還元軍視銘柄の動き/
下の図表でもわかるように、株式市場が調監から凶復局面仁
入るとき、陣主還元を重視した企草への投資はきわめて効率が
r¥il、U‘え£す。
，阻 ¥
相甲う
72 '73 "74 "75 '76 77 '78 '79'00 '81促団側 85"6 "87"B団関 OO(年)
日経平淘稼価
J 目、
:ムマ;? ? ?
?
??
ボー ナス貯蓄はダイワのファンド
トヲ令部A
i泌r::'.
:~:~ 
h 
γ4 
釦
樟主還元を翼施しながら大きく飛躍した企鎖倒
""・の附..."ラミックを主力に・温した金賞
""宋 に I~路線局入した・a一一一一一一一一一一「一一.... ，.・. 1.000傑
アァ:;r." 2.4801t ・e引忌4周到区) I 6.190篠
厄Eの時期コンビニ.".~.ltlU'した醐
'19'彦衆1.:1X泡線鋪入した.合
一一一一」一一~ ~ 19__. 1.000a 2.690円
"8"'.東 3日028. 9.050同・"U91..・蟻 11.8271虜 72α3内
田 嶋糊悼 ."'"ンサーを刊に館大したM
""来に1民沼健周入した・8
...----.--- ---.扇面画面.←ー「
目J~ !It 1.000俣 1.22U門 初ー722方向寸里.・2忌a周酎ょ -，-.. S_Q.q後 lR:30口肉 納2口00万同
・こ，，1>・轡現制でありファンドめ組Aれ{こ信関係あっ.."ん.
これが:.85時代のおすすめマ-~oBSi.杏里のアリー ナコ
ß!長 ~i東芝
LlVE 
/一一一一¥nr，.11 :150.000円開レ山川， $也監 Hi干|
くwowow対応)TC、H 叫 む認と君主品芯)51222慌てizmhtfZ
・・.--~ . 書作事H よ信利者に緑断で使用でH 匂ん
. 大和投.. 
; 脚込み・ご鶴岡よりのヲイワまた信子'Vシヨ."・tンヲー 側提l.m1へどうぞ
. ." 
1.850用 鈎185万円
2.260用・約560方向
白570同 ・!J4.00a万円
扇町.
・1)269万円
・o:J3.430万問
的8.500万阿
(4 ) 〈木曜日〉
支払い基金の女性差別
全面解決を報告する会
1992年 2月 20日安帝 f、来斤陪靭国受雪
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種類豊富な魚市場
切身は一切れが 1キロ f
~・場3・手3・
一口メモ
オヒョウ (カレイ自力レイ制 )
メスは2.6旬、オスはl.4f;cに
もなる。カレイ自の魚だが、ヒ
ラメの代用になる魚で、脂肪が
少なく淡泊な味。日本では北海
道など寒冷地の水深lOOf;cほど
の海底に生息する。寿命も2年
と長い。
社)大日本水産会.おさかな普及協機会
お問い合わせ・ご相談は
年中無休のアデランス
フリー タでイヤノレへ
-おかけいただいた電話は、あなたの最
寄りの相談室に清信されます二通話料金
は無料です二お気軽にご相談ください。
自毛を活かして髪を自然に
ボリュー ムアッっかイヴ、11
0120・00・0930
0120圃01・0930
1.!oM._ ..1・日曜・祝日=9:00-18:00卜営難時間|L= -，.:""'<}" I-J・平日(火噌定休)=10:00-19:00
自毛を活jJ-t;てポりュームアツズイヴ
ー盟国~鴎liI!j院a.n__ 
V 
ひと0の、みんなの
:P!F:ヲニン二疋
-アデランスでは便利なr分割田弘~'Jt，ご利湾で~ま私
詳しい資料をご希望の方は、
.'、ガキに陵君*+1昌弘住所、l1.;名、年館、..量暑号を明記品
上司陀師事E先茸Tお申し込み〈だ語、、
キ160軍軍総新宿箆新宿一T司6暑3骨噌iアデヲシス膏1¥1"1
・対第に1:"往名4革、可車、J入ってゐりません‘
2院をイヴカ日|きだし
ブラyシン欠
「ネコっ毛で髪のボリュームがでなし'.J
「髪にコシがなくなったJ
「細し1髪でスタイリングがきまらなL¥J''' 
そんな方にもっとおしゃれを楽しんで‘レただくた
めに刈ヴ。は生まれました。ご自分の髪になじ
ませることで自然なボリューム感のあるへアスタ
イノレカf匙ります己
員臣・イヴ'は髪質にあわせて毛色、毛量、ウェー ブrの強
さなどを選べるシステムオー ダー メイドです二
喜基金の
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